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Just als inicis de la democràcia al nostre paísneix el Sindicat de Treballadores iTreballadors de l'Ensenyament de les Illes-
Intersindical, STEI-i, amb l'objectiu de democratit-
zar el sistema educatiu i defensar, des de posicions
progressistes, els drets de tots els que treballen
en aquest àmbit.
Al llarg dels seus més de trenta anys d'existència ha
defensat l'educació com a servei públic que
contribueix a la cohesió social, fomentant la igualtat
i apostant per la normalització lingüística com a
peça clau per a la preservació de la nostra identitat
com a poble. Ha lluitat per una millora de les
condicions econòmiques, laborals i socials dels tre-
balladors i ha destacat en la defensa del medi
ambient per poder aconseguir un creixement
responsable.
Ha lluitat i lluita per un ensenyament públic i gratuït
en el qual és imprescindible la formació contínua i
l'actualització del professorat. Sens dubte ha
contribuït, juntament amb altres moviments
sindicals, a la democratització dels centres,
defensant un model educatiu que en totes les
etapes, i per descomptat en la universitària,
garanteixi un model de societat que asseguri els
drets democràtics de la ciutadania.
"Ara més que mai
els nostres
educadors han de
ser capaços de
formar persones
que aprenguin a
ser ciutadans del
món sense perdre
les seves arrels."
L'escola i la universitat han de ser
centres on es practiqui la lliure circulació d'idees, on
sigui costum el diàleg i on es cultivi la racionalitat.
Cal formar persones amb capacitat d'anàlisi i de
crítica, que fugin dels fanatismes; en definitiva, cal
educar en l'autonomia i el respecte als altres. 
És evident que tots els professionals de l'educació
tenen una tasca molt important a les mans que cal
que sigui valorada adequadament per la societat,
no solament amb el just reconeixement econòmic
reclamat per les organitzacions sindicals, sinó
també amb l'adequat reconeixement social, i
aquest és un aspecte pel qual també cal lluitar. Ara
més que mai els nostres educadors han de ser
capaços de formar persones que aprenguin a ser
ciutadans del món sense perdre les seves arrels. De
la seva tasca en dependrà en gran part el futur de
la nostra terra. q
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